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Las campanas de Betlem
jVa repican! jYa repfcen! Con esfas pe labras Jubilosas, argentinas, soni¬
dos de cascabeles, las nivjeres de Betlem Hernán a sus respectivas parientes
y vfclf as, que el sueño tiene eún rendidas, y que en cusnto oyen la voz que
las despierta, se levantan y se etevl^n y engalanan con pompa orienta!: vestí
do de rientes y encendidos colores; abarcas polides; coilaretes de nácar y co¬
ral en varias vueltas alrededor dei cuello; alto tocsdo «n greciosas formas y
velo blanco tupido que eubrc el peinedo y cae rígido hasta la cintura. Asi se
t omponen las betlem'tas; y seguides de esposos e hijos, adelanten con md-
jcsted real, mientras las campanas de la cepilla, en cuyoèfendo está la cueva,
primera morada del Divino Infente, envíen sus voces, que saltan como gotas
de cristal y resbalan sobre la nieve virgen, y vuelan a través de ios montes y
raudas se deslizan por tronedss y velles y remueven las frondas de abetos y
laureles, y sin parar dee velan a ios de Betlen y a los de Jerusalen.;. y sin des-
caneo, unas tres otras, insistentes, chillan, romo el piar de avecillas. Son lás
campanas de Betlem que cantan. Puei naius estnobía.
Todos ios viejeros que han tenido la dicha de oir Ies cempencs de Bet¬
lem en Ntvidád, expresen la emoción prcfucda y sentida, producida por el
repique de aquellas campanas, que rcarician el corezón, como un niño aca¬
ricia Ib frente de su tnadre.
Porqué se atavían y componen las betlcmltas, y corren, farol en la mano,
al hilo de la media noche, erguidas, cuerdo su corazón late entre dolores y
elegrlas? Porque todavía del sepulcro de Rcqnel, encalado de cal, día y no¬
che se le un gemido de una irsdre que llora la pérdida de sus hijos, liemos,
qnc la cuchilla de Hcrodcs cortó «n flor, y pesa sobre Jla dude d de David la
ignominia de haber cerrado sus entepasados las puertas a unos pobres traa-
hnmantes que allá habían aredido para inscribirse en el censo que ci Binpe
rador de Roma había decretado.
Cuando el carpfniero de Nozaret pide alb¿rgae y dice:
—Déu vos guerd, la parentela,
sí posada em<lvoIeu dar
tinc l'Es posa fadigada
de tan llnrge caminada
i voldria reposar,
responde el mal veeino:
-rjosep, el darves posada,
^
aixó Ja no podrá ser;
tota la casa tino plena ,
de geni noble y d'eltra mena
que no hf cap un foraster.
Insiétc San José:
—A lo menos, me'o diríeu
allá on podríem anar?
—Aquí dalt de la muntanya
si, n'hi he una gran cabanya
que hi sol haver bestiar...
y cl poeta popniar pone en los labios de! santo esposo esta respuesta de
ñna Ironía y de sabor cánstlco:
—Déu vos dô selut, bon home;
Déu vos pac la caritat
del favor que m'heu fet are;
jo us he demanat posada
i a un corral m'heu adreçat. •
y no faltó cl castigo a equeilos ingratos habitantes de Betlem; porqué Hc'^
rodes, como sabemos, para epodcrarsc del Niño Dios, mandó sacrificar to¬
dos los nacidos de dos años.
Cenia el poeta de César Augusto que la sangre ahogó los niños en sua
cunas, y qnc el huracán tronchó las rosas todavía capullo»; y el recuerdo da
aquella Ingratitud y la subsiguiente matanza cubre la colina y las viviendas da
Betlem; y opr me c! corazón de las madres de generación en generación.:
Es verdad que, como canta el aludido poeta cspeñol, aquellos niños, pri¬
meros mártires. Juegan *1 lededor del Pesebre de Jesús, con coronas y pal-
y qoé el martirio de aquellos niños purificó a sus padres. Pero las betlcmltas
íquieren reparar las Ingratitudes de sus antepasados, y dignificarse, acudiendo
todos los sños a la gruta, para dejar caer un beso prolongado, hlrvlentc, odo-
f ante de afecto maternal sobre aquella estrella, que en el pavlmlento dei Por-
faMndlca e! punió en que se «poyó el Irifiniío al aparecer sobre la tierra.
S»n Gerónimo, que por tantos años moró cerca la cuna de Betlem, en
c aria dirigida a la noble patricia romana Marcela, decís:
<Ecce ín boc paivo f01amine
, ceelowm eonditoi natna est*
.. «Aquí en. esta pequeña cavidad .
nació el criador de les ciclos.»
Navidades de la fotora madre, pobre
Le» Cemaradea de la Sección Fe¬
menina Local de Falange Española
Tradicionalista de F. B. T. y de las
I. O. N. S. han querido dedicar en
esas trsdlcionaiss fiestas de Navidad
nn recuerdo práctico a las futuras
madres más necesitadas de Maiaró,
que esperan ;ia venida^al mundo de
su, hijito, con la. angustia propia de
no aaber porque medios alcanzar ia
repita indispensable .'para vestirlo y
calent» rio.
A tal fin, dichas camarades confec¬
cionan con verdadero espíritu de her¬
mandad, amor y entusiasmo, prendas
de abrigo pera hacer entrega de unas
«canastillas» con su correspondiente
ajuar a las más pobres, ya que estos
obsequios, debido a las circunstan¬
cias, no pueden abarcar todoa los
deseos extensivos que quisiéramos,
sino que debemos limitarnos, entre
las que lo necesiten, tas que más.
En la empresa de obra tan humani¬
taria, se ha visto ayudada esta Sec¬
ción, con donativos asi en géneros
como en metálico, de casas indus¬
triales, comercios y particulares, de
quienes estamos muy agradecidos y
aprovechamos hoy la ocasión para
decir, a cuantos Ignoraban esa inicia¬
tiva y deseen contribuir en eí engran
decimlentc de obra tan noble y gene
rosa, que envíen sus ofertas durante
la próxima semana en la oficina de la
Sección Femenina de 11 a 1 de la ma¬
ñana y de 5 a 8 de le tarde (local de
Ç^alangc Oficina r.° 23) mereciendo,
a parte la íntima satisfacción del bien
obrari nuestro fervoroso agradeci¬
miento.
Se advierte tambíéti, a ios futuras
madres necesitadas, vengan a tnscrl-
l^se en la oficina mencionada ante¬
riormente, donde se procederá a la
investigación de las que más lo ne¬
cesitan.
Aunque nuestro deseo hubiese s|4p
hacer acto de entrega de estas «Ça
nestlilaa» cl dia de Navidad, deberá
efectuarse el die de Año Nuevo pof
falte de tiempo en ^terminer algunas
prendas.
El lugar y hora de este acto ya se
anunciará oportunsmente así mismo
como la-cxposiclón a! público de es¬
tas «Csnastillas».
La Delegación Local de la
Sección Femenina deP.B. i.
y de lasJ. O. N. S.
nUM^LLI
anuncios en pues/os pieclsoá
Éste número ha sido sometido o la previa censura '
Esta vidad llenan de besos, depositados como fiores. Jas mujeres ds
Betlem.
Habría tema para hablsr largo y tendido, enumerando y glosando la ter¬
neza y familiaridad con que exbalan los sentimientos de sn corazón los gran¬
des contemplativos del misterio de Betlem.
Entre muchos aquella«canclôn de cuna, la nanna, que llaman los italia¬
nos, compuesta por San Alfons o María de Llgorio, y que las madres napoli¬
tanas cantan por este tiempo meciendo la cuna de sus hijos:
«Con voce divins
La Virgine balla
Plu vaga che Stella
Diceva cosí» '
Con voz divina la Virgen purísima, más lúcida que la estrella cantaba así:
Hijo mió. Dios mió.
Mi caro tesoro, '
Ta duermes
y yo por tanta beldad.
lina estrofá de esta canción dice;
«Si cerrados los ojos >
cún me hieren,
que será de mi
cuando los abrirás?
Otra dice así:
y acaba cl Obispo:
«Un iabio tan rosiado
me mueve a besarle.
Perdóname, bien mlo,
que no puedo resisHr más.»
El Hijo y la Madre,
la Madre y «I Hijo f
la rosa y el lirio, f
esto quiere mi alma.
{Ya replcen ]b,s cimpenas de Bejlcml Las estrellas retardan la danza ar-^
monloss; cae ía eleve en gotas de cria tal; cl Decreto divino avanza con sor
Icmnidad; aquella Luz qnc sale del seno de Padre, atraviesa la creación y se
cnaja en el seno de la Virgen y aparece y brota en las tinieblas del Portal.
(Ya repican las cempanast También nosotros hemos cerrado las puertas
del corezón al Divino Infante. Preparémonos, pues, para borrar tales fi^s, y
.1 odos depositemos en la cuna la ofrenda díel penedihflcnto y del amor. ' ^
FÉLIX CASTELLÀ, Pbro. .





Partidos pata mañana domingo
Otupo A
Mataró — Gracia
Arenya — S. Cugat
Mollet — Menreaa
El gran match de la jornada de ma¬
ñana ea e! Mataró Gracia. El partido
aerd ain duda diaputadfafmo, aiendo
diflcil aventurar un ^ronóatico. Otro
partido importante ea el Mòilet Man-
rcaa, y no lo es menos el Arenya-
San Cugat, por las ganas que tienen
ambos de librarse de la cola. Señor
lemoa a loa orenyeaea como favori¬
tos.—Balón.
U. C. I. tVí.
(Unión Gremial)
NAVIDADES
Grandes Bailes i §
\: mi










Reserve con tiempo sus localidades para las representaciones





La importancia del partido de ma¬
ñana'es tan manifieaia, que no ac ne¬
cesita de ninguna propaganda para
evidenciarlo. El aoio anuncio del en¬
cuentro y una simple mirada a ia ta¬
bla de ciaaificaelón, ponen Uelanrc del
aficionado mataronéa ia visión de una
partida llena de aita emotividad y ex-
ceicntc ciase de juego. Porque ei Gra¬
cia es un equipo que juega ai fútbol,
y que deja jugar al adversario. El
encuentro no tiene otra imporfancia
para los gracícnses que la de mante¬
ner el honor de ser equipo 1 «batido
y que no es poco, puesto que virtual
mente es ya campeón. En cambio pa-
ralel Mataró la obtención de los pun¬
tos es de una necesidad grande para
mantenerse en los primeros puestos
y aspirar al subcampeonato. El re-
aullado que pueda tener el encuentro
es una incógnita, pero puede afirmar-
ae que los que formen el equipo lo¬
cal no regatearán esfuerzos para sa¬
lir victoriosos. EiC. D. Mataró cele¬
bra con este partido su «Día» econó¬
mico y no es exagerado afirmar que'
su campo de deportes se verá maña¬
na, vigilia de Navidad, invadido por




Sania Teresa, 44 — Almacén
jssJt
Campo de! C. D. Mataró
Partidos para estas Fiestas
Meñana domingo, a les 10, PcñaX-
Mataró (Infatiífl).
Tarde, 2'30, Mataró Grecia (prime¬
ros equipos).
Lunes, fiesta 4e Navidad, s las 10
mañana.. Argentona (primer eqnipo)-
Mataró (reserva).
Atletismo
Campo del C. £. Layetania
Campeonatos sociales
del año de ¡a Victoria
Mañana a las 10 de lo mañana, tsn-
drá efecto en ei campo del Lqyetanla
la primera jornada de estos campeo¬
natos.
El orden de pruebas es: Saltos,
longitud y tripl*; ianzamientos, peso;
carreras, 60 metros lisos y 3.000 me
tros ídem.
El próxipio domingo día 31 se ce¬
lebrará la segunda y ííbima jornada,
además del campeonato de campo
atraviesa (Cross).
La Junta del C. E. Layetania invita
a tomar parte a ios campeonatos a
los independientes y deportistas loca
\zs.—Sprinter.
indispensable para el lavado.de
lana y seda
firmcia
Calle San )osé,130 - MATARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
Navidad, Liturgia y Acción Católica
A vosotras compeñeras de Juventud Cntóücs, van dirigidas estas hamil-
des letras.
El otro día ya os hsbié a!gp..^de ia excelencia de ^nuestro canto gregoria¬
no. Hoy también quisiera bebiaros un poco de él, en estos días en que nos
demuestra la ternura y emoción del Divino misterio como es el nacimiento di
nuestro Redentor.;
iQué alegría nos invade e¡ corazón a ia venida del Divino Infante en este
mundot
Es un fiesta universal, pues en todos los coqfines del mundo es celebri-
da: y aun para los incrédulos es motivo de alegría; pues lambién io celebren
en famiifa.
¿C'ómo no hemos de alegrarnos ai en esie día tan venturoso, emptzó
nuestra santa Redención?
Ea este día en que lodo se llena de [júbiio, en que ios ángeles onuncieroB
la P6Z, aiégrémonos también nosotros, y Vaya nos a adorar el Divino Infanli,
que se nos da humilde psra que le besemos con todo el fervor de nuestro
corazón.
«Hoy ha nacido nuestro Salvador: alegrémonos. No puede haber sombra
de tristeza, en día como hoy, pues ha nacido lo vida, que habiendo desvane¬
cido todo temor a la-muerte, lleno de alegría nuestras almas, con la promesa
de ia inmortalidad.
>Nadie no deja de tener so perte en esta alegría. Pues Nuestro Señor
destructor del pecado y de ia muerte, así como nos ha encontrado a todos es¬
clavos de la culpa, es venido a redimirnos a todos. Que alabe a Dios ei qne
es santo pues se acerca para él e! premio. Que se llene de alegría el pecador,
pues le llega el perdón.
»Que el gentil lome confianza, pues le ea ofrecida la vida completa.
>Liegada la pleniiud de los tiempos. «1 Hijo de Dios ha tomado humani
noturaieza, para reconciliarla con su Autor. ¡Cante hoy don la Iglesia todi
humana criatura i ¡Oh gran misterio! ¡Maravllift Incomparabicl Bi Señor de
ciclos y tierra ha nacido entre animales y ha tenido por cuna ua establo.»
Así cantaba ti papa S. León, el gran misterio de Navidad; palabras que
expresan la grandeza de ese magno misterio. .
Dios se nos ha dado humilde, pudiendo nacer en un palacio. No lo hi
hecho, para euseñarnos a ser humildes y a amar ia pobreza como Él la amó.
¡Qué fiesta más bella y atractival. pues en los rigores del Invierno viese
a ser como un rayo de iuz que disipa el frío invernal, y llena del calor de un
santo entusiasmo, hacia Aquél que nos redimió.
Si las fiestas de Navidad son alegres y llenas de ternura, no lo son me¬
nos, ios eantos y liturgia con que Nuestra Santo Madre la Iglesia, quiera ex¬
teriorizar su gozo en estos días, en que quedó eclipsado el poder de Satanás.
Celebra tres misas, conmemorando en ia primera, el nacimiento del Divi¬
no niño sn la cueva de Belén. En la segunda, el nacimiento espiritual de nues*
tras almas, por la gracia. Y en la tercera, un nacimiento más maravilloso
aún, que es el nacimiento eterno del Hijo de Dios, en el seno del Eterno
Padre. ^
Toda es llena de alegría nuestra plegarla, y sus cantos sóñ tan bellóS f
38 han hecho tan populares, como son «Adestefideles», «Pueronatns», que es¬
tán llenos de la dulce expresión gregoriana y llenan el alma de la emoción de
Navidad. ¡Todos nuestras mejores galas para festejar el jnagno mlsteriol
Para nosotras las que nos asociamos y tomamos parte, en ans cantos,
sentimos todo el fervor y entusiasmo ouc encierra.
No. puedo tampoco dejar de mencionar, nuestras canciones tradicionales,
talca como «El desembre congelat», «Anem a Betlem» y otros muchos qns
dan caior al corazón y nos hacen sentir ia alegría de los tiempos pasados.
Yo quisiera que vosotras compañeras de juventud, os onímáseis y
víníérais a juntaros a nosotras, para formar así dn cbro más nutrido y tengt®
más esplendor los cantos de todos ios tiempos litúrgicos,
¿Y qué no haremos nosotras, compañeras de Juventud Católica, paraqo*
nuestras Navidades se celebren con todo ei esplendor que merecen?
¿Y no pondremos todo nuestro empeño, para que no pierda el eaplí®'*®'
que tenía en los tiempos pasados, que se celebraba tan alegremente en tiem¬
pos de nuestros abuelos, en que todo era tan femiliar? ¡Oh si pudiésemos lo-
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girar <|u« eOyfpdo» lo» Rogares se cf Iejbra|í con fl ntcfsç'Ho «spîrifù d« fômi
lia! iQq¿ dicha ^oder vol]|;^ a aquello» timpoa!
raein®isf«r qa« corazón, an himno d« acción de
grkcia» hacia el Divino Infante, pói^Iiaber^o» deparado nuevamente esa» Na-
vididaa dcspné» de io» sufrimientòs y aniastias pasados.
¿y cómo hi de ser naesíra acción querida» compañeras? ¿Cómo os pa¬
ree* qiie agradáremo» más ai Divino Red|itor? Se os fecdmienda qoe eon»
Huyáis pesebre» y procuréis que se cons|oyan; aquí está nueaíra acción: en
nosotros y en lo» otro»; por eso la llámamos así; porque ha de ser una ver¬
dadera acción nuéétra vida de militantes Acción Católica.
Prometamos IS i Buen Jesús ai i! en el |ortal de Belén en nuestro pesebre;
que ya que É! nació humilde y titiritando de frío; que ya que empezó el primer
nibmento de nacer, de sufrir por noaotro^ que seremos fieles a.nuestras con¬
signas, qué Irsbaiáremos para su gloria, y que procuraremos en todo servirle
para que ses máw^ conocido y siendo máaf conocido, sea má» amado.
Hagamos Í9 firme resoiación, de tr«b|jar por su amor que le ilevemos
muchas almas. En e^iie sñó que por primea vez io celebramos despuéa^de la
victoria, que sbí* fíuestro más firme propvIpifO de acción dp gracias.
Para que el Divino Niño nos colme d| felicidades y de gracias especiales
que hagan más fecundo maestro apostoia^ y nos dé más ánimo» para traba
jar y ganar para Cristo, toda la juvéntud |spañola.
íAnimsost y que sean estas NaVfdad^ el resurgir después de tres años
de privación, que sean más católicas y qu^ sean para vosotras llenas de feli¬
cidades.'- ■
'
Como io desea vuestra compañera :
D. C. V.
úiisloa para Enfermedadee de la Piel jr ^Bn¿re
DR. L,L>II|AS ^
Trataaleate del Dr. Visa
Tratpm^into rápido y no operatpric^ide las almprranjSi (morenes^
:: Curación de las «Úlceras» (l^gues)de la»plerni^s» ::
Todos los macóles, y domingos, de 11 a t SJÁ. ¥ÉRfeSA, 50—MATAÍRÓ
NOTICIARI REUfilfiSO
SANTORAL.—Mañana, día 24,'Z>o
mingó IV de Adviento. Vigilia de la
ícsfividad del Nacimiento del Hijo de
dIós. Santos Óeifín, obispo; Qrego-
rio, presbilero niárílr; Luciano, Mc-
irobió, Paulus, Cenobio, Teotimo,
Druso y Butimi^, mártires, Santas
Adéla c Irmina, hcrmànaa, abadesas;
Táralia, virgen.
Lunes, día 25. LA NATIVIDAD
DE NTRO. SR. IIESUCRISTO. - (I.
P. B.). — Santsas Anastasia, mártir;
Eugenia, virgen, mártir. La muerte
gloriosa de San Pedro Nolasco.
'
Martes, di» 26 (Antes ^). Santos
Bsfeban, protomárttr, se veneraba en
altar propio de la Basílica de Santa
María; Dionisio, pepa; Pedro dcTo-
rçjjé; Mario, mártir; Santa ñibra, vir¬
gen.—Se abren ¡as velaciones (I. B.).
Miércoles, día 27. — Santos Juan^
apóstol y cvangéiist»; Máximo, obis¬
po; Teodoro y Teófanes, hermanos.
Santa Nicerste, virgen (I. B.).
•
EVANGELIO DE LA DOMINICA
IV DE ADVIENTO (San Lucas, III
1-6). — En el ®-ño décimo quinto del
Imperio de Tiberio César, siendo Pon.
cío Pliato gobernador de Judea, |y
Herodes tetrarca de Galilea, y su her¬
mano ElUpo tetrarca. de iturcp y d* !■
provincia de Traconttp.:.y Llsanias te
trarca de Abiiinia: Siendo príncipes
de Iq8 sacerdotes AnásyCaifás; vi
no la palabra, dei Señor sobre Jupn,
hijo de^Zacarfá^, en «1 desierto. Y.vi¬
no por tpda Ikí región de! Jordán pre¬
dicando el bautismo de penitencia pa¬
ra.remisión deblosr pecados, como es
t^ cscri^ an el, lij^rp deJse.if^ pr^ñ
ta: Voz del que clama «q cA desicriq:
I Preparad el cftpinq del Señor: haced
|*r|ctificar'800 sendas: todo vallé seI If llenará; y todo monte y collado se
■ rá rebifádo, y lo torcido será eíiàere
f zado, y los^cei^jnosJrBgjppos^inBna
< dos: y verá| todos la si^ud delDicís.
EVANGELIO DE LA NAVIVJDAD
DE NTRO. SR. JESUCRISTO, según
San Lucas. — Por aquellos días se
promulgó un edicto de'César Augns
to, mandando empadronar a lodaei
mundo. Bate fué el primer t^psdro-
namiento hecho por Cyrino que des¬
pués fué gobernador de la ^ria: y
todos Iban a empadronaralrcada cual
a la ciudad de su estirpe. Joseph
púeS, como era de la casa y familia
de David, vioo desde Nazareth ciudad
de Galilea, a la ciudad de David lla¬
mada Belén, en Judea, para empadro¬
narse con Mttria su esposa la cual
estaba en cinta. Y sucedió que ha-
Ilándoae aiü, le llegó la hora del por¬
to. Y pqrió 8 80 hijo primogénitq, y
envolvióle en pañales, y recostóle en
un peaebre: por que no hubo Inger
partí, ellop en el meson. Bstat>an ve¬
lando en aquellos contornos unos
pastpres, y hpciendo centinela de no¬
che sobre su grey. Cuando de impro
viso un ángel del Señor apareció
junto a ellos, y cercólos con su res¬
plandor una iuz divina, Is cual los
llenó de sumo temor. Dfjoles enton¬
ces al ángel: no tenets que temer,
pues vengo a daroís uña nueva, de
^[randisfmq gozo paratbdp el-pneblo:
y,e?, qu« hoy os ha nacido en.la cju






'T & sit mm l a^^
Hoy y manana Dorningo ESTRENQ^
de la más formidable comedia arrevistáda
SIGrA:^ÔS XA FLOTA
por los «Ases» del ritmo Fred Staire y dinger Rogers.
La preciosa producción
(erj; español) pon ElisaXandi y Douglas-Fairbanks (hijo)
r ! Lunes; FIEST^ DE NAVIO D
ESÍTRÈKO de la maravillosa producción
p<^ Claire Tmypny j»
La sçntime|^^| peljculaj
P»A.2í XA GUERRA.
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Crfsío o Mesías, ti Señor núestto.
Y sirveos de seña, que hallareis al
niño envuelto en psñaies, y reclinado
en un pesebre. Áí punto mfamo se
dejó ver con el ángel un ejército nu¬
meroso de la mliicia ce!e»fia!, alaban¬
do a Dios, y diciendo: Gloria a Dios,
en lo mas aito de lés cielo», y paz en
la tierra, a los fabmbres d« buena vo¬
luntad.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañena domingo, misa cade media
hora desde iss 6 a las 10; las últimas
alasll'^O y 12. A las 8'50, misa y
acto de Congregaciones Marianas.
A las 9'30, misa, con homilia, para
las OO. JJ. A las 10, mis» para los
niños del Catecismo. A Iqs 10'30, el
Rndo. D. Antonio Moiirs Pon», cele¬
brará solemnemente su Primera Misa
en htínor de las Santas Patrones Ju¬
liana y Semproniana; enaltecerá las
glorias del sacerdpcio |ei Rndo. Dr.
D. Joaquiq Maadexexarl; le Academia
Musical, Mqriaua jîvjiirpretllîf ^
«ta
nis» df Qolcoeçh^.
Tard?, # i» 5 3C|i
5*30, la Roda. Corrunidad cant|r^
sotemnenMqita Lopéf^sf*
Navidad. A^s .Tí'lA
SqnliBimò, Visita. RiPSorIPfc *íf«"ctaÍP
de preparación al
sú», sermón, bandidóii y reserASfa v;
MISA DEL QALLQ,
noclie,»* cetabiRrá ta
sa del Galio» coa astatejojGta dlflaa
Autarldades y
Adoración del Niño Jesús y dentj^dH
la misa Si» dará ta CPd'dfií'líï· ' s i
El, luBfa, festividad
de Nao, St. Jesveiis^f
a cada hort un sf^ceardetasataB^Jfíl-
las tres mtafs propisa. delrdia., La^;
tres últimas empezarán a iqp.oljl^i.^
A las IQ^-óO, se cantefó*nsiai,(|ftítai^
de Navidad. r j
Tarde, a ia» 7'15, fijtííiód P.fdpltiéff
Navidad con Éxposidó%d(?íí?'<-Pííí^»¿
Rosario, GitíByario ta
sermón por el Rndo. D.yÁj^ppta.Mp'?
lins Pons, Pbro.. Bcnél<;|Ó9,.ÉfífiKVft
y adoración del Niño Jesús,
Martes, Misa cada medía tesJSd-
de tas 6 a ias lO'óQ, las úlfhnasjtafd
lJ'30y 12. Alas 1030 misfiqpqtaP^?.
tuai cantada.
Tarde, a tas 7'15, Rosarlq» yi^f.
al Snntisimp y Octavario
aún can exposidón de S> Di
cantará «Jssq dulcís memoria» ^qiqiJífí;
tos pastoriles.
Miércoles, Misas cada media hqra
desde its 6 at les 9*30. A las ój espq-
sictón de Cuarenta Horas. A taiç?.-.
meditación. A las 9; la Rnda. Coqwr.
nidad cantará Oficio solemne.
Tarde, a tas 6'45, canto, de Com¬
pletas, y «Panga Ltagun»» Bendícló%y
reserva. Atas 7tl5 en ta Capilla d*
los Doloras. Roíario, Visita al Saijlít
simo, y Octavario al Niño Jesús coa?
exposición de S. D. M.
»,
ÇX1ARBNTA HORAS
Los'dfas -24, 25 y 26 se ceiebraráh
Cuarenta Horas en ia Iglesia de! In¬
maculado Corazón d« Moría.
Y ios dies 27, 28 y 29 en la Basíli¬
ca parroquial de Santa María.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — IMeñona do
mingo, misas a ia» 6, 7, 8, 8'30, 9,
9'30,10yll. A tas 7, ejercicios de
ios Siete Domlïigçs ». San José (VI).
A ta» 8, Comunión General^ del Pa¬
tronato de S. lo'é, A tas 10, Oficio
parroquial cón asistencta de los ni¬
ños del Catecismo. A Íes 11, explica¬
ción de un punto doctrina!.
Tarde, a las 3'30, Catecismo. A la»
7, Rosarlo, Devoción dé las Cuaren¬
ta Avímertas, Homilía, Exposición de
S.'D.jM., estación cantada, bendición
y reserva.
Lunes, Fiesta de Navidad! A las6,
MISA DEL GALLO, cantada por eS
pa&b!o. Seguirán mises hasta tas 12.
# d
Días 23 y 24 de diciembre de 1939
íAño de la Viótorifi
La mujpr constante
Presentáción.magna, inícrprclada por
COÍIRAD NAGÉL, LEiLÁ HYAMS y CLAIRE WípSOR.
BMTAiJ^S BN gW
(Pibnipsjl;
4 HOJA WiCíAL de F.E.T. y délas J.Q.N.S. de Maiarô
A'ias 10, Ofido solemne cintedo por
«I Orfeón dcr Cfrcalo Cdólico, con-
aalstencia de la M. litre, lanía dé
Obra y Admlnlatradorcs de la Parro¬
quia.
Tarde, a las 7*30, con exposición
de S. D. Rosarlo, Octavario ai
Niño Jesús, Bendición,* Reserva y
Adoración del Niño Jesús. *
Martes. — Las misas como el do¬
mingo. A las 8, ejercicio de los Trece
Martes a S. Antonio de Padna (I). A
lis 12, reunión de lOs Catequistes
para elección de nueya Junta dei Ca¬
tecismo.
Tarde, a lis 4'30, Retiro Espiritual
pira los Terciarlos del Carmen. A
las 7, Exposición de S. D. M., Rosa¬
rio, Octavario al Niño Jesús, sermón.
Bendición, reserva y Adoración dei
Niño Jesús.
Miércoles.—Misas desde lasó'SO a
las 9, A las 8, misa de Comunión ge¬
neral y ejercicios a Ntra. Sra. del
I>crpé(us Socorro.
Tbrde, a las 7, Exposición de S.-D.
M., Rosario, Octavario al Niño Jesús
Bendición y Reserva. Adoración del
Niño Jesús.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana domingo, misa m
las 6 y a las 8, esta con hómiliái A
las 12 de la noche, MISA DEL GA¬
LLO, cantada por el coro dei Hospi-
pffal. H«brá Comuñión Igencral con
plática preuaratoria, cento de villan ¬
cicos y Adoración del Niño Jesús.
Lunes, misa a les 6 y a ias 8.
Martes y miércoles, misa a las 6.
IGLESIA DEL INMACULADO CO¬
RAZON DE MARIA. — Mañana do
mfngO, e las'B, Oficio de Cuarenta
Horas. Tarde, a las 6'30, Rosario,
Trísagio, Bendición y Reserva, No¬
che, a las 12, MISA DEL GALLO.
Lunes, a les 9, Exposición de S. D.
M. y a continuación Oficio solemne.
Tarde, a las 6'30, Rosáfio, .Triaaglo,
Bendición y Reserva, a continuación
Adoración de! Niño Jesús.
Martes, a las 9, Oficio. Tarde, a
las 6'30, Rosario, TrisagiOi Te Deom,
Bendición y Reserva. Adoración de!
Niño Jesús.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. —Mañana misaa a las 7 [y
« les 9. Tarde, á ias 3*30, Catecismo.
A las .4*30 Exposición de S. D¿ M.
Rosario y Visita Espiritual a Ntru;
Sra. de Montserrat.
A ias 12 de Jia noche, MISA JDEL
GALLO, El Orfeón d.el Círculo Cató
tico, con acompeñamicnto de instru
mentos de cuerda cantará la Misa dei
Mtro. Ribera. Habrá Comunión gene¬
ral con plática preparatoria y Adora¬
ción del Niño Jesús.
Los días de Navidad |y San Este¬
ban misas a las 7 y a ias 9.
Miércoles, misa a les 7.
CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LA
LUZ DE HH. MARISTAS (Valldemía)
—A ia media noche de Navidad, so¬
lemne MISA DEL GALLO, con pláti
) La Redacción de la "HOJA OFICIAL**, que siente
toda ia magnificencia del Advenimfetito venturoso del
Niño Jesús y desea que su bendición venga a todos
los hogares de sus queridos lectores» para que pasen
en su paz y alegría las ñestás de Navidad de este
Año de la Victoria. - ¡Viva Franco! ¡Arriba España!
ca preparatoria. y Comunión generaivli
CAPILLA DB S. SIMON.—Mañana
■ las 8, Catecismo y u las 8'30 piisa.
ADVBRTENÒIA. - Por tiificúltedes
Imprevistas, no se ha podido termi¬
nar la' colocación de la mesa para
comulgar áe la capilla del Santísimo
de ia Basílica de Sta. María. La Co¬
munión, pues, se distribuirá en la
Capilla de las Santas. Se ruega eh-
earscidamente a los fieles que no se
estacionen en dicha Capilla para no
obstaculizar la entrada y salida.
CONGREGACIONES MARIANAS
DE MATARÓ. — Reanudándose este
año, ia tradicional costumbre de la
«Mjsf del Gallo* en nuestra Parro¬
quial Basílica, las Jantes dé las Con- .
gregeciones, impuestas dei deber de
dar al otado acto, el realce debido,
h»a decidido considerarlo como acto
d« Congregación.
Se ruega por consiguiente a todos
loa congregantes, asistan a ella, coa
cinta y medalla, advirtiéndoles ade¬
más que la misa será Comunión.
CAFÉ C li AV É
DOMINOOS y FIESTAS AL MEDIO DÍA




C ON SUMACIONES MARCA
Teatro MOnUMEDIt^L Cinema
Mañana Domingo ESTRENO
de la más formidable comedia arrevistada
SIGfAA\OS FtOTA
por los «Ases» del ritmo Fred Staire y Ginger Rogers.
La preciosa producción
CABALLERO IMPROVISADO
(eíi'español) por Elisa Landi y Douglas Fairbanks (hijo)
Lunes FIESTA DE NAVIDAD
2 extraorilaarías represeitacioges 2, de C¡iie!Ha,ir Variedades - Tarde a las 4 y Neciie a las Ifli.
La interesante película
YO SÉ TU
por Joan Blondell y Pat O'Brien
Presentación del Grandioso
ESPECTACUIO ORO
compuesto de 25 seleccionados artistas 25
N Of I G I A S
FARMACIA DE TURNO.-Mañana
domingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio permanente
la farmacia Pité.
Desdé las 10 de la noche a las 6 de
la madrugada para su utilización avi¬
sar al vigilante hocturno.
Día 25.—Farmacia Enrich.
Día 26.—Farmacia Pité.
—A partir del próximo día 28 Per
nando juliá. Administrador de Fincas,
traslada sú domicilio.
Muralla de S. Lorenzo 16 bis
Teléfono n.° 211.
NOCHEBUENA EN. «SALA CA-
BAÑES».—Esta entidad en su afán
de impulsar lo celebración crisiiana
de ias tradiciones de nuestra Patria,
ha organizado para el domingo, vís¬
pera de Navidad, un atractiva reunión
íntima y familiar, la cual consistirá en
una Velada de Nochebuena a las diez
de la noche eii e! Salón Café. Prime
ro. Conferencia por el Dr. José M."
Camp, Pbro., Director del Conser
vatorio de Música de esta ciudad, so -
bre <Bi esprftu religioso y folklore
del pesebre», con ilustraciones musi-
les por Mn. Luis Vilella, Pbro,, Pro
fesor del propio Conservatorio y
Canciones de Navidad,.por solista»
I LOS DIAS Y LOS HECHOS
lAqael 23 de Diciembre
1 Hoy se cumple el aniyeisarlo de
y aquel filo 23 de Dleiembie en
I e!más victot¡oso délos ejéicUos es-
\ pañoles abiió brecha para siempie
j en aquel frenie grotescamente ador.
j nado con lienzos \inteiminables con
I el *NO PASARAN». Desde ¡a cabe-
^ za de puente de Serós hasta el Pe¡.
^ thus, una cadena interminable de
■ victorias y de ciamores popa!atea
I acompañaron ios, bravos soldados
de la España inmortal. Pata ellos no
j hubo nochebuena en ei amoroso te-
gazo dcr/ hogar ni de ia familia. Yo
he vivido la nochebuena en un inte¬
rrumpido y rabioso contraataque
rojo que. no habían de daries là quf .
méríca victoria que tanto habían de¬
seado y alardeado. La misma maña-:
na de Navidad, ios cañonazos ene¬
migos dispersaron e! improvisado
aliar—cajas de municiones bajo un
oJivo—, poco antes de celebrar .-t.
y no tuvimos misa. Pero en el eo
I razón vivíamos intensa la nostalgia
I y ta esperanza de está Navidad de
I ia Victoria que conquistábamos a
costa de dolores y saetifícios. Sin
■ fe ni espefanza, no era posible vivir
I ia cruda tragedia de aquellos días
I tan densos de recuerdos y añoran-
^ zas. Peto sabíamos que la victqiia
I defínitiva exigía saetifícios: sabía-
I mos que aquí se lloraba la ausencia
I en ios hogares y ia .libertad en las
I prisiones; sabíamos, en fín que»
i aunque fuera a costa de nuestra re-
I nuncia, para e! año próximo espera-
I ba una Navidadpacífíca. cristianay
I gozosa. Al recordar aquella fecha
^ en vigilias de la Natividad, eleva-
I mas nuestras gracias ai Señor por
I habernos deparado la dicha de revi-
i vit esa festividad tal como la aoña
i i
! mos, y encarecemos a ¡os españoles
^ de buena voluntad no lo olviden
i pata que esa ^Paz en la tierra» sea^
I perdurable en ¡os confínes de Espa
f ña: Viva Franco! Arriba España! ^
de nuestra Sección Coral. Después
inauguroción del Pesebre, y a media
noche, en la iglesia de Ntra. Sra, de
Montserrat, tradicional Misa del GalliO
con plática y Comunión general, can-
tanèlo la célebre Misa de Ribera nncs-
tra Sección Coral, bajo la dirección
dei maestro B. Torr®, en colabora
ción del maestro Martí, y emenizida
con música de cuerda.
DE UNA EXPOSICIÓN ARTÍSTI¬
CA DE POTOGRAFI/VS.-En el es-,
caparate de la Cooperativa de Fluido
Eléctrico de la Rambla del Generalí¬
simo Franco (Riera), h' mos visto ex¬
puestas una nutrida ce ección de fo ¬
tografías de ios personajes más so •
brcsalicnteá de ios famosos «Pasto -
rets» que tan renombrs^ dieron al con -
Chille Gayarr
HOY Y MASANA DOMINGO
• e S T R E N O





























de la formidable producción
alemana
por HANS ALBERS y CA¬
MILA HORN.
La Interesante película
Yo s6 tu número
por jO.AN BLCWDELL y
PAT O'BRIEN.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S» de Mataró 5
juoïo tcatrol de la Sala Cabs ñas en
BUS ''*P'''S8nlacloíi«8.
Las fotògrafías. d* buen ¿uáfó air-
cístico aercdllán el conocimiento y
dominio del arte por parte de nuestro
amigo D. José Rosset Mssaafret.
Ante la popularidad de los ;;<Pa8íò
rets» de la Sala Cabañes,. huelgan
los elogios; sólo creemos un deber
jiíiccr conslár que el poder de nuevo
adnlraf la representación de la aim-
p^íea obra ha de constituir más que
una gran satisfacción un orgullo, pues
}hi hecho que el nombre de nuestra
,amada cludad fùe&e pronunciado con
floíorla admiración pora tos numcrc-
808 forasteros que asistieron a algu¬
na representación.
Los tPasforets» de Ssla CabañsSi
non dignos de ver y un homenaje
iradlcional a la memoria del adven!
miento del Señor.—V. B.
PÉRDIDA;—Se ha perdido cartera<
coníeniendo una cantidad en billetes,
en el trayecto de Calvo Soteio y Bs-
ticlón.—Se gratificará su devolución
en-esta Administrpclón de Hoja Opí -
/CIAL.
PBSBBRB DB SALA CABANBS.
;Prosiguiendo Is tradicioi|al costum¬
bre. esta Bntidad ha construido^ nn
Pesebre que podrá ser Visitâ'do pb> el
público fódós loé días a^partirdeídia
^cNavidadii )
—Ya están!... Ye están expuestas
•an los escaperátes de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Bncon-
4rarel8 figuritas pares pesebres artlsíl-
xos, familiáres e Infantiles.
ACTIVIDADES DB O. J.-Nos^la
ce comunicar que mañana domingo,
día 24 de los [corrientes, a las cinco
de la tarde, tendrá lugar en el local
de O. J. una extraordinaria sesión de
' Cinc, terminada la cual será inaugu¬
rado el magnífico «Belén» construido
vpor la Delegación de PrenM y Pro-
vpaganda de ests organización, que




Participa a su diatinguida cíentela y a! público en general
que además de ia Sección de Compostura
ha inaugurado ia
Venta de Calzado de toda clase
5aen surtido de Zapatos para Ñiño
Precios reducidos
Cóniposturas rápidas
Confección de Zapátíllas a medida










, J, Colomcr Vize
Nogueras

















Sigue abierta la llata de donativos.
celebrara cea ledo esplender
final' de este Año Victorioso)
con nn mn^niAce
BAIL E J
con In fomoaa ORQUESTA
"LOS NAPOLEONES BLANCOS"
en el S^On de BecAac .de
él
SALA CABAÑBS. — Mañana do¬
mingo, día 24, en atención a los pre
parativos para ei grandioso cspectá-
-cuio pastoril que se prepara para Na
vldad, no habrá espectáculo enjesta
Sala.
Día de Navidad, a las 5 de la tarde,
primera representación de los famo
sos PASTORETS DB SALA CABA
ÑBS, «L'estel de Naz&relh» presen¬
tados con ei esplendor y la dignidad
artística de sismpre por la Compañía
Teatral Sala Cabañss al Servicio de
Prensa y P, opaganda ds F. B, T. y de
lasJ.O.N.S.
Dia de San Esteban, a las 4 y me¬
dia de la tarde, segunda scepresenta-
clón de los PASTORETS, reservada | Juan VHn
para los señores abonados; t J. Bsperalba
DONATIVOS
Damos a continuación la lista de |
donativos recibidos pór la'«Comí- i
sión organizadora de los festejos de |
Navldad'y Reyes». Con ellos se lle¬
vará a cabo dos comidas extraordi-
nfrlaa pora los pequeños en «Auxilio
Social» la cabalgata de Reyes, repar¬
to de lutguctí^ y 1* coiiféccfóri de un
Belén visitable, obra generosa de las
casas Zaragóza, Bigay y Alum.
Pesetas
Jaime Torrellas > 500
I Industrial Mataró-Qeróna 500'—
I Manufacturas Qollath 500' —
I Monáfncturas A. Qássot ^ 500'—I Hijos de L. Lliháe 500'—
I Molfort's S. A. 500'—
I Industrias Minguell 500'—
! Calcetería del Litoral S. A. SOO'W






























Laboratorios linltcx S. A.
Font yCía.
La Hilandera, Ramón Masó
. Manufacturas Coíomer Hnos.
Vicente Dèlós








i Manufacturas Ribas Juliá
i Francisco Casas
Hijos de Antonio Fàbregas
I Talleres J. Roure
' Ramón Domingo
I Hilaturas Viñas S. A.
I Tejidos July S. A.
I Jané y Ruiz
I Antonio Fernández
I N. J. •. • '
CIMPO DE DEPORTES DEL C. D. MATARÓ
Domingo, día 24 de diciembre de 1939"
• • Año de la Víctono.





TARDE, A LAS 2'30
DIU DIL DLDB - Te
CAMPEONATO DE FUTBOL - 2." PREPeRENTE
El partido esperado por toda la afición
I. D. inill - L D. KM
Pedro Ferrer ISO'—
Vda." Domingo Montserrat 2(M)'-^
La Industrial de Mataró 100'—
Cándido Duráñ' 100'—
Doria y Berlrán Ltda. 100'--
Antonlo Campoy * 75'—
Robreñó, Bspéralbá y Puig iOO'—
Fàbregas Hermanos S. en C. 100'—;
Hijos de Francisco Ponsa 50'—
José Solá Roca ' ' 50'—




Vda. de j. Martínez Regás 25'—
Antonio Qualba 25'.—
Cristalerías de Mataró 350'—
Félix ii^é - 25'-
H. d« J.:-Kneda M -
VicentC;E^chs o- liP'—





Sobrino de Juan Bspiell 50'—




Laboratorios Spá . 100*—
L. Bosch & Soms 100'—
Isidro Nogueras 75'—
Francisco Maurí 100'—






de superior calidad, hace imposibles
las falsificaciones.
De venta en librerías* y papelerías.
Pesebres visitáUes
Lé Asociación de Pescbrlstas, se
comploce en hacer público la lista {de
pescbrep visitabíes en lea presentes
Navidades: ; .
,Antonio Lladó, San Antonio, 7.
fcativos de 4 a 7. ^
Jorge Calsapén, San Antonio, 16.
María Teresa Paradeli, General
Mola, 35.
Salvador None'! (Huerta Domingo)
carretera del medio.
Juan Alum, San José, .,16 .
Barioíomé Llagosterá, Pujol, 25.
Festivos de 4 8 9.
Bmi'lo Costa, J8ern,-90íL.®2i®i To¬
dos losadlas de7 a^. '
Pédró Martí, ïAnâlla, Ftotfyos
. de S,ff 8í • ■ , j f ■
Juan p€^, Avda, Terclb; Ntra, Si^a.
Montserrat, 12, bajo.
Jaime Romagosa; San-Ramón, 9.
José Bsrbe.'á, Jorge Jiinn, 31. DfaW
laborables. ; s. * •
Hermanos Ribas, Béáto Oriol, M,
bajo.s (Infantil)., .
Miguel Pajól, San Refaal, 37. Djfaa
fastivOs.''■
Pedro Vall, Pásale Slsiernes'(In¬
fantil). v"
Gabriel Forís, WifrcdOi 59 (ínfaritU)
Emilio Batet, Pjazá Cc(nstitac{ón, 3.
Jalm^: Comas, Figucrètas, 1 ^s.
pías festivos de 5 a 9.
Claudiol^ibas, Argüelleá, 21. Fes¬
tivos de 6 a 9.
José Diamant, Rbla. Gencralísinio,
42, 2.O. De 6 a 8,
SALUDO A FRANCO: {ARRIBA ESPAÑA! V»
Mi
Fomento iVl^laronés
(Centra Parroquial de de Acción Cata tica)
QOMH día 24-A las notarié
¡Excepcional Sapectáculoi
Reaparición del grran ' artista
único en su género,
P.
Ei prestidigitador científico.
El artinta moderno. Ilusionista
mágico y transmisor de pensa¬





F A K 1 R 1 S M O ;
Encargue sus localidades, ma¬
ñana domingo, de 11 a 1.
llias2il2E Flntn le DiiMei
a la.s 9 menos cuarto
Colosal Programa de Cinema
Estreno en este Salón de la gran
opereta espectacular sentimental.
El àliimo Vals
S8 de Chopin it
porWolfang Leibencinery HannaWaag.
ComRletárá et programa. Noticiarlo
LUCE, de la actualidad, la deliciosa y
divertida comedia,
PDR UN MILLDN
Interpretada por ci conocido y simpóti-
co galón Qustaw Proliëlicli, una intere¬
sante e instructiva «documental» y la
peiieula de dibujos animados «Revo¬
lución en et ûallinero».
No divide, sólo en et «Fomento Ma-
taronés» podrá admirar en éstas Navi¬
dades, un programa de cine tan selecto
y portentoso.
t HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J Q.N.Q. d? Mafàrô
A lp9 Alfionados al
TecMrQ 'âÀI^' CABA^^;;
Habiendo sido reáejvada'para lo|4r^®-
nados a este Teaírá ra representación de los
"PASTORETS» del (^a 26 (San Ë^tebap) y çpç
el afán de rjçcpi^oçer a ïçs ^ismos un derecho de
preferencia para las 4<^ás representaciones, fee
avisa que todos lofe abonados que desean las mis-
mas localidades para otra' represeMacípnj'^ben
comunicarlo en taquilla por íodc| (Íía Çs-teban, advirtiéndosè que de no áVisárlo, a 'p^aríif
2 ®"® localidades,
que serviran para aï^aer peticioqç^ pí|qs §e-
noresi'ioëiôsï^j^ Entidad; -
. . Mataró, ¿2 di^ipbr^ i9^.
LÀ JUNTA
brcèriâb CasteHá. Cpldn, i;
I jiaúl'^áíva^'btpucl^fn^^^
Francie^b Baltic,^¿úfaíe (In-
Francisco Graupera, San Eifss, 18,
Ara Marfe prau|>era. Parque, 22
(Infanüí). ' - ■ ^ '
Peéebréa sociales
, «Fomenío Mataronësi (óficlal de la
Asbcfai^ón de Pescbriátas), Oblápb
HfiB, 11 (fealivos de 6 a 8). ' '
sSaia Cabañeei, Avda. Tercio de^
Ntra. Sra. Montserrat..
tJrgsnízacÍones Jnveníles de F.É.J.
y tlfe fià J. O. N. S., calle Bpna^rç
(fb?tivo8 de 6 a 8^. '
'•íKilïillo Social», Tercio de Ntra.
Sra. de Moniserrat.
Ermita de '^an' Simón (Dias festi¬
vos). " , •' un gran. Cognac
l^TA^ONÉS:
Piensa en que «AUXILIO
SOClAL» te garantiza
el que en España no ha¬
ya un niño que pida pan
en vano.
y cuando ante tus ojos
se encuentre ufia«EÍCHA
ÀZÚL», suscríbela, im¬
pulsivo y consciente, con
lo que en los días de an-
gufeíip, pasados, habrías
^ado para acallar el hanir
bre de tu hijo.
OCULISTA
Del Servivio de Oftalmologia del




Obispo Mas, 46 y 48 - MATARÓ
\ Vinos de ^ez
I 00«!ECQ, GONZALEZ BYAS,
i SANCHEZ ROfálE, y otros
\ er» ia Cor:fití.rí«
M.21?
HOJA OFICIAL IMPPBNTA MfffERVA
KT% R A e « « e O ï.-! o e H
í"' ÍBB
CORRJEDOR DE CAMEIO Y BOLSA
iDeapachq (de 9 a 13) \ Domicilio particular,(de 7 a^9"^
n Honoraió; n'SW/l, l.ti-Z.*—i*. 17281 CalIeiReal, 329' ,
BARCELONA MAtA I^
Cuido del cobro de ios cupones de
' • Deudas del Estado
Vwcitniento 1. Ettarn 1040.
BNFERMEDADÉ^ qp,
t) D(|S - NARIZ Y GARflANTA
llÇonsultu.dtel Dr.
EnMáiaiá: CalléBareélona, 41,pial,
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle ' de José Antonio {(antea
Coiteay. 630, lAí.^
Todos los días, de 3 e 5
¥l3jes f p|x®iirsioii@s ^tlá^tldfUXA ' r ■ ^PAÍRIA « CUJLTVpA - T«^DiaÓN
Año la Victoria
NOCHEBUENA en MONTSERI^j^'y
g, para asistir a la tradicional
MÊk &iL ©ALL®
Salida a las 4 de lí tarde - Regreso a la sadregada. Via|et^ 19 pesetas
Informe^ i InstripiMi: SIl Tmss, 40-1.°-lsini. 11-S. Feo. L, 1-T. 13B-Ei EicgtsloiKS
Falnnge Español® Tradlcionalist® y de las J.O.N.S.
V SECCION FEMENINA
Se ordena a todas las cemsr&das de ta Sección Femenina de F.E.T. y de^
las J.O.N.S. de esta Local, que presten Servicio en los Comedores Infantiles,-
sin disíinción de drupos, se l^aentcn el día de Navldád, a las 11 de la ma¬
ñana, con c) uniforme y delantal, a servirla comida extraórdinaria que Auxilio
Social, coninem^^^ (radici^ales fiestas, repartirá, ño solamente s
los niños qoe diariamente asístcn'a los comedores, sino a muchos más de le
localidad. : ; ^
Se adviene a tofiis las Cimerádae que sin estar inscritas a Comedores'
qoieraq ayudar a esta çbra, les ssril agredecldft'sn asistencia.
Por Dios, España y su Reyplu^ón Sindicalista.
JLa Delegada Local
POP EL IMPERIO HACIA DIOS
Organizaciones Juv^iles
. Oiden de esta Jefaíuia de Milicias coneapondlente al dfa de hqy
1." Todos los iÇamaredas da cqta Organización, se presentarán mañiji»
domingo y Inn^cq, diq de Navtdtd, en esta Delegación Local, a las 9 de la ma-
ñoj^, dsJ>id8mentc anifoniiados, para asistir a la Sau^ Misa.
2.° La Bánda de Trompetas y Tambores formaran nuevamente mañane,,
domingo, a ias 10 y media, pala asistir a la primera Misa que celebrará cl-
coneiudadano Rvdo. Antonio Molins.
3." Quedan nombrados con carácter provisional. Jefe y Subjefs de Bü!-^
doreSi ios camarades Gaillcrmo García y Inan Petit; Batidores los camareda»
Ignacio Llandó, LniqjRabéssa, Juii;n Ncgncras, Juan Meynés, Isidro Juüá, y
Suplentes los camartdas Antonio Sabé y José M." Coil.
Jefe de servicio para le próxima semana: Camarada Instructor,. Ramón
Rcdoder.
Pór Dios, España y su Revolución Naeionnl Sindicnjista,
Mataró, 23 de diciembre de 1939. — Año de la Victoria, — El Jefc.de WHr
cias de Ò. l., Teodoio Boca.
Cqntral Nsclonal Sindicalista
.AVISO PARA LAS FÁBRICAS Y TALLERES
Se pone en eonoclmienlo-^de todos los empresarios que los días 25 y íbp,
Fiestas de Navidad, sçsràn totalmente festivos, alendo abonable totalmente ie
del día 25 y recuperabie la d^l día 26.
Por Dios, por España y su Revolución Nacipnal Sindicalista,
Malaró, 22 de diciembre d<^193^, Añp de la Vicíofla. — El Jefe Sinjálcal,^
Blcardo Almuzaia.
Auxilio Social
A las Cameladas de F E T-, y de las J.O.N.S., cumplidoras del Servidlo
V Social de ¡a Mujei
Se recuerda a ias Camarsdas de F.B.T. y de lars, J.O.N.S. cumpljdorqs,
del Servicio Sodal de ia Mujer, .la obligación que tienen de prestarsji cola.-'
boración y ayuda tn los actos que con motivo de reparto de una comida ex"
íraordinaria que se dará a loe niños pobres de Mataró, se celebrarán el día
25, Natividad de! Señor, en los Comedores de Auxilio Social.
Deberán asistir e dichos, actos con el uniforme de F. E. T. y de ¡as
J. 0;n. s.
Por la Patrie,, il Pan y ja Justíciq; ,





AI público en general que ci próximo domingo, din 24, se expenderá pan?,
durante la me ñaña de* 8 a 12.
Ei ¡une?, di» 25, Igualmente y «1 rosríes, dia 26, no habrá pan.
OTRO
El próximo viernes, dio 29, se pondrá ® la venta aceite a rezón de una
cuarta por familiar al precio de 95 céntimos ie ración.
Mataró, 23 Diciembre 1939. Año de ia Victoria.—Ei Alcalde, y. Brufau.
Alberto Guix García
, .... ...JDEJÇVTISTA . •
OpOîfTX^ppj^^pEL I4ÓSP1TAL DE S.yAfHÉ M feJÀ» MAq^ALEfiiA.
mañaiip
y d04 a 7 iey^%
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
SI. —"Ê
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
PROPilETARIOS
%
Deseáis vender aisrcni fines rústica
JO urbana o necesitáis dinero? Visitad
u J Beilalía, que rápidamente vereis
xomplacidoa vuestros deseos. Reser
,va, seriedad y solvencia.
Réal, 26Í, 1.°—Mataró — De 12 a 3
y 'de 6 a 8.
Compro
-estanteria, vitrinas, cristales, madera,
vde ocasión.









XOMPRÀ VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
'De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26- Te!. 72 Maíató
Vendo
CAMIÓN U.S.A., 8 isas, a toda
prneba, ganga, 16.000 pesetas.
CHASIS 1.500 Kgs. Stodebaker, a
:loda prueba, 7.500 pesetas..
FIAT 509, torpedo, a toda prueba.
FIAT 509, sedan 4 puertas, a toda
-prueba.
Razón: Brnito Jofre. Ronda Alfoa-.
so XII. 91-97. Teléfono 334'.
AGRICULTORES
Vendo fincas rúsíkas de regadío y
'Ubre aparceros que daré a buen pre¬
cio.
Tengo también oirás que son pro
pias pera ello de 4 basta 10 cuarteres
todas cerca de Mataró, así como una
pieza de algarrobos
Real, 261 1." Mataró, de 12 a 3 y de
< 6 a 8.~BELLALTÀ.
Capitalistas
T Leandro Arrufat tiene el encargo
• de vender varios fincas Urbanas en
todos los distritos de ia ciudad. Las
bay que son una ganga. También ias
tengo Rústicss en el término de Ma¬
taró y fuer» de él, desde 5.000 a
,150.0Q0 pt«s.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.-T«Iéfono 72.
Se vende moto
^ HP, J. A. P. toda pruebe documen-




a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B ARS O — Roger de Flor, 28 — MATARÓ
MECANO GR APIA
íj; LECCpœS PRÁCTICAS
Ï Pe^çtas 8'— al mes
l.lnHiÉllftilin.í Mbtaró
f^gencia ComerGiai (1ER CU RIO
COMISIONES Y REPRESENTACIONES
Calle San Benito, 68 - M ATA R O
Se aceptan Representaciones para MADRID
MUEBLES JUBANV







HOJA OFICIAL de F.e.T. y deglas J.O.N.S. de Mafaró
El nuevo vehículo de
producción Nacional PMI-MOTO ITS
El mejor regalo para Navidad, I ño Nuevo y Reyes, es un buen receptor de radio
Adquiéralo en lo Agencia Oííçlal Ptiliips
s C Al M A R I
^ ^ *
Las mejores marcasv Los mejores precios. MODELOS 1940 Amalia, 38 - Teléfono 261
Lck Industrial L·lcorera
'San «José, 34. — iMLatard
Desea a su distinguida clientela unas felices Pascuas y Año Nuevo
ANISADOS, VINOS.LLIGCRES, CHAMPAGNES EMBOTELLADOSVAOBANEL
Si^TRERIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
ItamMa 6cn««lbÍiM Franco, IS
Especialidad en TPÂ/ES Â MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.® 391 MATARÓ
Rep^aclones de Radíos losé Casfany
Pujol, '7-Atetorô •
GUIA COMERCIAL DE MATABÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en ¡a nueva España
admdhstrador de fincas
•JULIÁ — Tctnán, 7B
Laborables de 4 a 8 de la lard^
JÜDSADOS ANTONIO OUALBA
Saata Teresa, 30 —• Teléfono 64
Daét&erfa dé licores Champagnes
AiaSADOS MARTINEZ REGAS
Beal. 282-284 — Teléfono 157





Cbnrrnca, 59 — Teléfono 805
Calefacciones a vapor y agaa caliente
CARAMELOa PRADERA, S. A.
8. Feliciano, 40 al 44 y 5. Agustín, 63





«Coa||»añfa General dé Carboiíes»





R. Generalísimo Prancoi 34 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicsa
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 39— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 383
La predilecta
F.O TOORAFIA EST APE
R. Generalísimo Prancoa, 20
Para buenos retraloa, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS




M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
herboristería La Argentina
FELIX GIRALT — San Bepito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.i*
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Paruil Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 36 - Palau, 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES lUBANV
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco. 52 Te!. 967
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. Itfr
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco. 80
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
PLATINAS
Suministros IND-TEXT.
Roger de Flor, 7 Teléfono 439^
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALaCiudaááé
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
